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EDITORIAL
En aquest volum iniciem una série de seccions monográfiques dedicades al teatre d'un país.
En aquest cas, Méxic. Esperem poder continuar aquesta dimensió en el proper número amb
una edició dedicada al teatre de Xile.
Hem mirat de donar una interpretació del teatre a Méxic, un país que molt sovint, més
que un país, sembla un continent absolutament inabastable. Ho fem per mitjá de dues perso-
nalitats fonamentals del món de l'espectacle d'aquell país: la gran maestra Luisa Josefina Her-
nández i el gran autor Emilio Carballido. La professora Luisa Josefina Hernández ha fet una
aportació al teatre d'Hispanoamérica plena de sentit del risc estétic, de categoría literária i
d'alta exigéncia dramatúrgica. Peró ha pagat molt car el fet de ser dona en un país que fins ara
era tan volgudament de domini masculí. Podem fer un paral•elisme entre la seva trajectória
la de la gran autora argentina Griselda Gambaro i la de la nostra escriptora Mercé Rodoreda.
També creiem que ha pagat moit car el fet de ser una gran professora universitária i de no
haver abdicat d'aquesta condició a l'hora d'escriure teatre. Aquesta professora ha estat un tes-
timoni immillorable de tot el que ha passat a Méxic els darrers seixanta anys. Un testimoni de
qualitat semblant és Emilio Carballido. Várem voler que ell fos present en l'entrevista que
ASSAIG DE TEATRE féu a la gran autora mexicana, perqué podia completar tot el que la gran
mestra deia amb les seves asseveracions i la seva irónica vició del teatre mexicá i del món en
general. Cal assenyalar que Emilio Carballido está també molt vinculat al món de la Universi-
tat.
La publicació d'El demonio chino i Los dos mundos, de Luisa Josefina Hernández, i La prisio-
nera, d'Emilio Carballido, miren de complementar aquesta nostra primera aproximació al tea-
tre de Méxic, que esperem que es potenciT i es complementi amb la publicació de les princi-
pals ponéncies del V Encuentro Internacional de Escuelas Superiores deTeatro, que tingué lloc
a Méxic DF
D'altra banda, continuem amb la publicació de les ponéncies del seminari organitzat per
l'Institut del Teatre dedicat a Bertolt Brecht. Les aportacions de Graciela Fernández Toledo,
John Elsom i Robert Kimber permeten una lectura molt particular i original de la vigéncia
actual de Brecht a paisos com Anglaterra, Austrália o Argentina, i aporten material molt nou
punts de vista molt originals.
El gran crític John Elsom ha volgut donar-nos la prioritat de la publicació parcial d'un !libre
seu, Missing the point, en el qual fa una lúcida i inquietant análisi de la política cultural del pri-
mer ministre Toni Blair. A més a més, seguim amb la publicació deis treballs pedagógica d'Enric
Giménez, i mirem de retre un homenatge, de la má de Joaquim Carbó, a la personalitat de
Jordi Arbonés, un deis traductors més preparats del nostre teatre, que ens va deixar recent-
ment.
Finalment, a la secció «Escenaris» i a la subsecció «Crítica» mirem de recollir, tot fent un
gran esforÇ, la vida de l'ambient i activitat del teatre a Barcelona.
Tenim la voluntat que ASSAIG DE TEATRE sigui una font d'informació sobre I'actualitat teatral
de Barcelona i Catalunya i, per aquesta raó, hem mirat d'incorporar-hi nous crftics i visions dife-
rents de les habituals a la revista.
Addenda
Hem cregut oportú dedicar la portada i la contraportada a dos éxits del teatre alternatiu,
La feina duta a terme per les sales alternatives, de vegades en condicions absolutament heroi-
ques, ha donat continuftat a l'admirable moviment del teatre independent deis anys seixanta
setanta. Algunes de les propostes de més qualitat sobretot, de més risc, es fan als teatres
alternatius. Resulta que sovint, també, es posen en escena textos que, per les seves caracte-
rístiques i el nombrós repartiment, seria lógic que fossin muntats per teatres subvencionats.
Per aquesta raó, dediquem les planes primera i última de la nostra revista a Adéu a Berlín i a
Subjectes, estrenades en dues sales que defineixen una línia molt coherent, l'Artenbrut i el Nou
Tantarantana, i que dirigeixen, d'una banda, josep Costa, un veterá del teatre experimental, que
malgrat les seves incursions en el teatre subvencionat, mai no deixa de recordar els seus ori-
gens, i de l'altra, Jordi Fondevila, el qual no hi ha cap dubte que ha estat dins del camp de la
direcció escénica una de les revelacions del 2001.
